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Abstract: The aim of this paper is to point out some issues on the perspective of Narrative Studies, by 
giving an overview of its actualities and backgrounds from our field of study (French literature and 
narratology), which serves as general inspection to become the premise ahead of our main studies 
coming after this. We will review the current narrative studies from three following viewpoints : 1) to 
show the sketch of the way the term “Narrative” is used in the different categories of studies (medical, 
psychological,legal and social sciences;art,architecture, design, game creating and business management, 
etc., apart from linguistics, literature and narratology), 2) to show the outline of the historical and 
theoretical backgrounds of  “Narrative”(Narrative Turn from 1990s, Linguistic Turn after 1950s, 
Pre-linguistic Turn in the 19th-20th centuries, etc.) and 3) to show some questionable points about the 
usage of the term?Narrative?at the level of the different three languages (Japanese, English and 
French). This study would clarify the location of the problem of “Narrative” and make some suggestions 
as to what we should do in our main studies , which we are preparing in the Research funds report. ?This 
work was supported by JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research Number 25580082.? 
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? ?narrative??????????????????
                                                       
22 Paul Ricœur, op.cit., pp.21-162. 
23??????????, pp.194-198,?????????????
???????????????Gérard Genette, Frontières du récit, in 
Figures Ⅱ, Seuil, 1969(pp.50-56, Points, 2015) ;??????
?????,?????????,?????, pp.58-65, ???, 
1989 ; Gérard Genette, Discours du récit, in Figures Ⅲ, 
pp.184-203, Seuil, 1972 ; ???????????,?????
??????, ????????,  pp.189-217, ???, 1997. 
24 Gérard Genette, Frontières du récit, op.cit., pp.62-64. (??
???????,???, pp. 72-73.) 
??????????????narrative???????
?????????????????????????
????????????narrative?????????
????????????? 
? ????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?narrative????????????????????
???????????????????narrative??
?????????????????????????
????narration??????narrating???????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????narrative?????????????????
??????????????????? 
? ????????1991??????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????? 
? ?Narrative ??????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????ve????????
?????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
25 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????NBM???????????????
(pp.4-5.)?????????????????????
?????????????????????????
????????????????? 
? ????NBM ?????????????????
??????NBM????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????NBM ?????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????(p.5)??????????????????
?????????? 
? ?????????????????????????
?????????????????????????
????????????narrative?????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????????????????story???????
?narrative???????????????????26?
?????????????????????????
                                                       
25 ?N?????????????, p.5, ?2, ????, 2010. 
NBM?????????????????????????
??????????????????????????? 
1)?Narrative Based Medicine?????? ?NBM”???
????????????????????????????
???????Evidence Based Medicine?EBM?????
????????????EBM?????????????
????????????????????NBM?????
????????????????????Narrative? Based?
Medicine??????NBM???????????????
???????????????????NBM???????
??????????????????(p.4) 
26 ??????????????????????,????, 
1996 ; ??????????, pp.229; pp.357-358, ?????
?, 2014. ????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????? 
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? 
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????narrative???
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????19????20??????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????? 
? ?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????narrative?????
?????????????????????????
???????????1996????????????
??????????????????????????
???????????27? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
???????????????Reading for the plot?
?????????????????????????
???narrative????????story????????
??????????28??????????????
??????????????????????????
???????????????????????? 
? ????????????????????????
???????????????(narrative)?????
                                                       
27 ???????????????????????????
???????, ???, 1996?;??? ??????????
?????????, ???, 1998????1998??????
????????????????????????????
?? ??????????????? 
28 Peter Brooks, Reading for the plot , pp.216-237, Harvard 
University Press,1984 ; ??????12???????????, 
pp.198-215,???, 1994. 
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? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????“instance de discours”???????
???????????????????(instance  
narrative)?????????????????????
?????????????????????????
????????????
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?“récit”?????????????????????
?????????????????????????
??“récit”????????????????????
????“récit”???????????????????
???????????????“narrative”????
“narrative”????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??? 
? ????????????????????“récit”??
???“narrative”???????? “histoire”?????
????“story”????????“narration”?????
???“narrating”?????????????????
??????“histoire”?????????????“story”
                                                       
34 ??????????pp.168-170??????? ??????
1987.??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
???????
35 ????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
???, pp.225-234, ????????????????Roland Barthes, 
Comment vivre ensemble : simulations romanesques de 
quelques espaces quotidiens: Notes de cours et de séminaires 
au Collège de France, 1976-1977, pp.203-205, Seuil, 2002. 
?“history”????????????????????
?????????????????????????
????????????????“story”?“history”?
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????“histoire”?
“discours”????????????????????
??????récit??????????????????
?????????“histoire”???????????
??????????????? 
? ????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
? ???????????“discours”?“récit”?????
?????????????????“histoire”????
?????????????????????????
???????????“histoire”??“récit”??
“discours”????????????????????
????????????“histoire”?“récit”?????
?????????????????????????
????????“récit”????????“récit”???
???????“histoire”???????????“récit” 
                                                       
36 Gérard Genette, Frontières du récit, op.cit., pp.49-69(???
??????, ???, pp.57-81) 
37 ???????????????????????????
?????????????????12 , ????, pp.15-28, 
2008. ?????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????discours?
??????????discours??????????????
???récit???????????récit?????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????=
?????????????????????????? E.?
??????,???????????, pp.217-233, ?????
?, ?????, 1983 ; Emile Benveniste, Problèmes de 
linguistique générale, I, Gallimard, 1966 (pp.237-250, reprint, 
2014) ? ?????????discours???????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????? 
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???????????????narrative??????
????????narratif???????????????
?????????????????????????
???????récit????? 
? ?????????????????????????
????Discours du Récit?????????????
???????Narrative Discourse?????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
????“Temps et récit”??????????????
???Time and Narrative”???????
? ????????????????????????
??????????? “A Dictionary of Narratology”
??????narrative???????????????
??????
? ????????narrative????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
                                                       
29 Jean-François Lyotard, La Condition postmoderne, éd. de 
Minuit,1979(p.7, p.31, p.98, etc., Collection«Critique»,2013) ; 
???????????????,???????????, ?
????, ??????, 1986. ????????????récit?
????????????????????forme narrative??
?????????????????narrtif?????grand(s) 
récit(s)???????????????métarécit(s)??????
?petit récit???????14??????????????
????????????histoire???récit????????
?????????? 
30????????????????????????????
?????????????????“narrative”??????
???“récit”??????????????????????
????????????, ????????, xi, pp.399-400 , ?
???, ???, 2004 ; Paul Ricœur, op.cit., pp.13-14.????
?1968????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????  
31 Gerald Prince, A Dictionary of  Narratology, p.58, 
University of Nebraska Press, 2003 ;???????(???),
?????, ???, 2004. 
?????????????????????????
?????????????????????????
??32??????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
????narrative?????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
??????????récit???????????????
? ??????????????récit?????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
? ????????????????????????
?????
???レシ(récit)＝??(narrative)?
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????
???イストワール(histoire) ＝??(story)	 
?????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
???ナラシオン(narration)	 ???(narrating)?
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????
                                                       
32 ???????narrative???????????narrator?
?????narratee??????????content??????
?discourse???????????????????????
?????????????????????????? 
(http://1000ya.isis.ne.jp/0577.html) 
33 Gérard Genette, Discours du récit, op.cit., pp.71-76 (???
????????, ???, pp.15-23); Gérard Genette , 
Narrative discourse, An essay in method, translated by Jane 
E. Lewin, pp.2-8, Cornelle University Press, 1980. 
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? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????“instance de discours”???????
???????????????????(instance  
narrative)?????????????????????
?????????????????????????
????????????
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?“récit”?????????????????????
?????????????????????????
??“récit”????????????????????
????“récit”???????????????????
???????????????“narrative”????
“narrative”????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??? 
? ????????????????????“récit”??
???“narrative”???????? “histoire”?????
????“story”????????“narration”?????
???“narrating”?????????????????
??????“histoire”?????????????“story”
                                                       
34 ??????????pp.168-170??????? ??????
1987.??????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
???????
35 ????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????
???, pp.225-234, ????????????????Roland Barthes, 
Comment vivre ensemble : simulations romanesques de 
quelques espaces quotidiens: Notes de cours et de séminaires 
au Collège de France, 1976-1977, pp.203-205, Seuil, 2002. 
?“history”????????????????????
?????????????????????????
????????????????“story”?“history”?
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ????????????????“histoire”?
“discours”????????????????????
??????récit??????????????????
?????????“histoire”???????????
??????????????? 
? ????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
? ???????????“discours”?“récit”?????
?????????????????“histoire”????
?????????????????????????
???????????“histoire”??“récit”??
“discours”????????????????????
????????????“histoire”?“récit”?????
?????????????????????????
????????“récit”????????“récit”???
???????“histoire”???????????“récit” 
                                                       
36 Gérard Genette, Frontières du récit, op.cit., pp.49-69(???
??????, ???, pp.57-81) 
37 ???????????????????????????
?????????????????12 , ????, pp.15-28, 
2008. ?????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????discours?
??????????discours??????????????
???récit???????????récit?????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????=
?????????????????????????? E.?
??????,???????????, pp.217-233, ?????
?, ?????, 1983 ; Emile Benveniste, Problèmes de 
linguistique générale, I, Gallimard, 1966 (pp.237-250, reprint, 
2014) ? ?????????discours???????????
????????????????????????????
????????????????????????????
?????? 
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                   英語シノニム考 
—英和辞典においてどのようなシノニムのどのような情報が必要か— 
 
友 繁 義 典 
人間環境部門 
 
A Consideration of English Synonyms 
-What Types of Synonyms and What Kinds of Information Do 
We Japanese Learners of English Need in Japanese-English 
Dictionaries?- 
 
Yoshinori TOMOSHIGE 
School of Human Science and Environment, University of Hyogo 
1-1-12 Shinzaike-honcho, Himeji, 670-0092 Japan 
    
It is well known that there are numerous synonyms in English as there are in other languages. One of the difficulties 
non-native speakers of English learning English as a foreign language face is that it is often difficult to deal with 
words with similar meanings. For example, words like ‘referee’ and ‘umpire’ are familiar to English learners, but it 
may be difficult to instantly tell the exact difference between them. But in fact, it is very important to know the 
difference between these words when they are used in real situations. Therefore, I believe that for all students who 
are learning English as a foreign language it is vital to know the differences between the synonyms in English when 
using practical English. 
  In this paper, I would like to propose what types of synonyms and what kinds of information we Japanese learners 
of English need in Japanese-English dictionaries by examining various kinds of English synonyms.  
 
Key words: synonyms, connotation, semantics, pragmatics, collocations 
 
1. はじめに. 
 周知のように、現在、我が国では多種多様な英和辞
典が出版されており、それぞれの辞典がそれぞれの特
徴を備えている。シノニムに関する情報や記述方法も
英和辞典によって相違点があり、ある英和辞典に記載
されている情報が別の英和辞典には記載されていない 
場合がある。つまり、シノニムに関する情報に関して
は、それを詳しく記載している英和辞典もあればそう 
 
 
でない英和辞典もある。その理由は、当然ながら、そ 
れぞれの英和辞典が設定しているレベルがそれぞれ違 
うからに他ならない。言うまでもなく、シノニムに関
する情報が豊富であればある程、英和辞典のレベルも
高い。英語を学習する際に重要であると考えられるこ
との一つは、シノニム関係にある複数の語の間に認め
られる差異を認識することである。 
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???“narration”????????????38????
??????????????????“histoire”??
???????????????“histoire”??????
?????????????????????????
?????????????????????????
??? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
?narrateur????????????narration????
??????absence parfaite????????????
?????????????????????????
???????39? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????? 
 
 
Ⅴ	 おわりに	 
? ?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
?????W.???????????????????
??????????????????????????
?????????(Chaos as Non-Plot)?????40?
                                                       
38 Gérard Genette, Discours du récit, op.cit., pp.225-226.???
?????????, ???, pp.249-250? 
39 Emile Benveniste, op.cit.,p.241(???????????,?
??, pp.222-223) ; Gérard Genette, Frontières du récit, op.cit., 
pp.63-64(?????????, ???, pp.72-74) 
40 Arthur W. Frank, The wounded storyteller: Body, Illness, 
and Ethics, University of Chicago,1995(New ed., p.97, 1997) ; 
???????????,????????????, p.139, ?
????,?????, 2010. 
?????????????????????????
????????(Parallel Chart)??????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? 
? ?????????????????????????
?????W.???????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????
41?????????????????????????
?????????42?????????S?Z????
?????????????????43???NBM?
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
???????????????S?Z????????
?????????????????????????
???????????????????????? 
? ????????????????????????
?????????????????????????
?????? 
 
                                                       
41 Roland Barthes, Introduction à l’analyse structurale des 
récits , Œuvres completes, Tome 2 , pp.74-103, Seuil, 1994. 
42 Roland Barthes, S/Z, op.cit. , pp.555-737, Seuil, 1994. 
43 ??????????−??????????−??pp.53-56?
?????, 2009. 
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